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ABSTRAK 
 
FUNGSI BERVARIASI TERBATAS SEBATAS PADA SUATU 
HIMPUNAN DAN FUNGSI KONTINU ABSOLUT SEBATAS PADA 
SUATU HIMPUNAN 
oleh 
Indah Dwi Murdianingsih 
24010115120006 
Fungsi bervariasi terbatas sebatas pada suatu himpunan dinotasikan dengan *BV . 
Fungsi *BV  merupakan fungsi dengan variasi kuat berhingga. Setiap fungsi *BV  
merupakan fungsi bervariasi terbatas, dan dalam suatu interval fungsi *BV  sama 
dengan fungsi BV . Beberapa sifat aljabar yang berlaku dalam fungsi *BV  adalah 
perkalian dengan skalar, penjumlahan dua fungsi, dan perkalian dua fungsi. Setiap 
fungsi *BV  pada E  juga merupakan fungsi *BV  pada E . Fungsi kontinu absolut 
sebatas pada suatu himpunan dinotasikan dengan *AC . Fungsi *AC  merupakan 
fungsi yang lebih kuat dari fungsi kontinu absolut. Setiap fungsi *AC  merupakan 
fungsi AC , dan dalam suatu interval fungsi *AC  sama dengan fungsi AC . 
Beberapa sifat aljabar yang berlaku dalam fungsi *AC  adalah perkalian dengan 
skalar, harga mutlak dari fungsi, penjumlahan dua fungsi, dan perkalian dua 
fungsi. Setiap fungsi *AC  pada E  merupakan fungsi *AC  pada setiap subset dari 
E . Setiap fungsi *AC  merupakan fungsi *BV . Tugas akhir ini membahas tentang 
fungsi *BV  dan fungsi *AC . 
Kata kunci: Fungsi bervariasi terbatas sebatas pada suatu himpunan, Fungsi 
kontinu absolut sebatas pada suatu himpunan. 
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ABSTRACT 
FUNCTION OF BOUNDED VARIATION IN THE RESTRICTED ON SET 
AND FUNCTION OF ABSOLUTE CONTINUOUS IN THE RESTRICTED 
ON SET 
by 
Indah Dwi Murdianingsih  
24010115120006 
Function of bounded variation in the restricted on set are denoted by *BV . *BV  
functions is a function with finite strong variation. Every *BV  function is bounded 
variation functions, and in the interval *BV  functions equals bounded variation 
functions. Some properties of function are applied in *BV  functions; there is 
multiplication with scalar, sum of two functions, and product of two functions. 
Every *BV  functions on E  is also a *BV  functions on E . Function of absolute 
continuous in the restricted on set are denoted by *AC . *AC  functions is a 
function that is stronger than absolutely continuous functions. Every *AC  
function is absolutely continuous function, and in the interval *AC  functions 
equals absolutely continuous functions. Some properties of *AC  function are 
multiplication with scalar, absolute value of function, sum of two functions, and 
product of two functions. Every *AC  function on E  is a *AC  functions on any 
subset of E . Every *AC  function is *BV  functions. This final discusses about 
*BV  function and *AC  function. 
Keywords: function of bounded variation in the restricted on set, function of 
absolute continuous in the restricted on set. 
